伝統的食文化の継承とその環境（その 2） ―月刊誌「栄養と料理」から正月料理を考える― by 白石 知子


























Succession of Traditional Food Culture and its Environment2












































































  ２  調査資料
　　（1）　月刊誌「栄養と料理」（女子栄養大学出版部） 4）
　　　　・昭和 45 年～平成 28 年発刊の各年 1月号　計 43 冊
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１  調査結果と考察
　月刊誌「栄養と料理」（女子栄養大学出版部）における、紙上掲載分を含めた正月（おせち）料理

























　昭和 46 年から平成 7年頃までは正月（おせち）料理関係の掲載数は、その後に比べると多い。平成
10 年前後、平成 25 年頃は掲載量が特に少ない。また、平成元年はその内容・量ともに充実している。
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正月料理の掲載率を比較した。昭和 60 年から昭和 64 年（平成元年）がいずれも 30％以上の掲載率を
示している。平成 15 年・19 年が特に少ない。同時期の「栄養と料理」も少なく年次所得減少傾向にあっ
た時期も関係していると思われる。
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す。」とおせちや雑煮を楽しむ習慣の継続を薦めている。4）その背景には、平成 17 年に食育基本法が









の健康で豊かな生活のものさしでありたいと思っています。」（昭和 54 年 1 月号巻頭掲載より）（昭
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　長い間 1月号巻頭に掲載されていた正月（おせち）料理関係の記事が平成 11 年からその掲載場
所に変化が見られる。また、昭和 58 年の「栄養と料理 1 月号」4）から掲載全料理にコンピュー
タによる栄養成分値の一覧表や「四群点数法の基本」の紹介・解説が入ってきた。さらに、平成
3年の「 栄養と料理 1月号」4）からは「四群点数法の疑問」も取り入れ、その充実を図っている。
平成 4 年からは主な食品の熱量点数 1 点（80kcal）あたりの重量が示され、生活への活用がより
易くなった。平成 7年からは勘に頼らず味付けをとして「調理パーセントの基本」も取り入れられ、
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＜考察＞
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（4）  本学学生の正月料理（おせち料理）実施実態調査と考察―平成 27 年度及び 28 年度
　　①　製作者別正月料理（おせち料理）の実践状況（掲載内容上位のもの‥表 1）
　　　ア　自分で作る
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図 8  正月（おせち）料理を祖父母が作る
　　　エ　購入する









































と合わせると 61％の学生が 3 代で「作る・食べる」
時間を過ごしているところに意義があると考える。
 
表 17  正月（おせち）料理の準備
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図 11  正月（おせち）料理の準備
　〈考察〉　











































　ところで、平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 年間を期間とする第 3 次食育推進基本計画の取組
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が始まった。この計画では、第 1 次から第 2 次食育推進計画の推進の中で明らかになった新たな状況
や課題を踏まえ、「食育の環境と 5つの重点課題」を柱に、新しい取り組みも含めて推進している。そ
の重点課題 1（若い世代を中心とした食育の推進）と 5（食文化の継承に向けた食育の推進）について































　　　　・昭和 45 年～平成 28 年発刊の各年 1月号　計 43 冊













  　　　　　　　　　　　　  「正月の食生活におけるおせち料理の喫食状況の変化」
8）平成 26 年度　食育白書　（内閣府）
9）小学校学習指導要領解説「家庭編」、中学校学習指導要領「技術・家庭編」、高等学校学習指導要領
　 解説「家庭編」（文部科学省）
10）農林水産省：「地域の伝統的な食文化の保護継承のための手引き」
